





Penelitian ini bertujuan  menguji secara empiris: untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh religiusitas, produk bank, kepercayaan, pengetahuan dan 
pelayanan bank syariah pada Mahasiswa Akuntansi STIE Perbanas Surabaya 
terhadap preferensi menabung pada perbankan syariah. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh peneliti secara langsung 
dan melakukan survey dengan cara pengumpulan data dengan mengedarkan 
keusioner kepada responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
Convenience sampling. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 
Akuntansi yang sudah atau sedang menempuh mata kuliah Akuntansi perbankan 
syariah. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan responden sebanyak 
125 mahasiswa. Berdasarkan karakteristik responden dalam penelitian ini adalah 
mayoritas perempuan sebanyak 84 responden dengan persentase 67.8% dan laki-
laki sebanyak 41 responden dengan persentase 32.8%, berdasarkan kegitan 
responden adalaha mahasiswa yang memiliki kegitan kuliah saja sebanyak 104 
responden dengan persentase 83,2%, sedangkan mahasiswa yang memiliki 
kegiatan kuliah dan bekerja sebanyak 16 responden dengan persentase 12.8% dan 
sisanya 5 responden mahasiswa yang memiliki kegiatan kuliah dan memiliki 
usaha. Berdasarkan penelitian mengenai preferensi menabung pada perbankan 




1. Variabel religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap preferensi 
menabung pada perbankan syariah. Hal ini dapat diartikan bahwa pandangan 
mahasiswa akuntansi STIE Perbanas Surabaya tentang perbankan syariah 
dipengaruhi oleh faktor indikator bisnis halal dalam variabel religiusitas 
penting bagi mereka yang menabung pada perbankan syariah.  
2. Varibel produk bank tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi 
menabung pada perbankan syariah. Hal ini dianggap oleh mahasiswa 
akuntansi STIE Perbanas Suarabaya bahwa produk bank bukan menjadi 
pengaruh preferensi menabung pada perbankan syariah, karena beberapa dari 
mereka beranggapan bahwa produk bank syariah masih sama seperti produk 
bank konvensioanl yang memakai bunga. 
3. Varibel kepercayaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi 
menabung pada perbankan syariah. Hal ini dianggap oleh mahasiswa 
akuntansi STIE Perbanas Suarabaya bahwa kepercayaan bukan menjadi 
bukan menjadi faktor utama pengaruh preferensi menabung pada perbankan 
syariah, karena beberapa dari mereka beranggapan bahwa semua bank pasti 
akan memberikan rasa aman untuk menyimpan uang. 
4. Variabel pengetahuan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi 
menabung pada perbankan syariah. Hal ini dianggap oleh mahasiswa 
akuntansi STIE Perbanas Suarabaya bahwa pengetahuan bukan menjadi 
pengaruh preferensi menabung pada perbankan syariah, karena beberapa dari 
mereka beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional adalah bank 




5. Variabel pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap preferensi 
menabung pada perbankan syariah. Hal ini dapat diartikan bahwa pandangan 
mahasiswa akuntansi STIE Perbanas Surabaya tentang perbankan syariah 
dipengaruhi oleh faktor indikator pelayanan sopan, santun dan ramah dalam 
variabel pelayanan penting bagi mahasiswa akuntansi STIE Perbanas 
Surabaya untuk menjadi daya tarik untuk menabung pada perbankan syariah. 
5.2 Keterbatasan 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat menimbulkan kurang 
maksimalnya hasil dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 
1. Sampel peneliti adalah bukan nasabah bank syariah tetapi mahasiswa 
akuntansi STIE Perbanas Surabaya yang belum menjadi nasabah bank 
syariah dan masih menjadi calon nasabah perbankan syariah. 
2. Sebagian besar yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 
responden yang menjadi nasabah bank konvensional.  
5.3 Saran 
 Adapun saran yang dapat diberikan untuk peneliti yang akan datang, yaitu: 
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan populasi 
mahasiswa akuntansi STIE Perbanas Surabaya, agar dapat dibuat 
pembanding preferensi menabung pada perbankan syariah dengan 
penelitian selanjutnya. 
2. Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya menggunakan populasi responden 
yang sudah menjadi nasabah bank syariah agar hasil dari penelitian lebih 
maksimal dari penelitian sebelumnya. 
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